
































した。ハートムート・フランク IReconstructionin France and Germany during and after位leSecond World 
WarJは、ヨーロッパの都市計画論に影響を与えた、第二次世界大戦の戦中及び戦後のフランスとドイツに
おける戦災都市の再建と近代化への取り組みについて分析し紹介したものである。
第三は、本研究所の三つの共同研究の合同事業として、かつ、東京都立大学50周年記念事業の一環として
行われた「グローパリゼーションと都市jをテーマとする国際シンポジウムの記録である。
さいごに、本研究所の第12回公開講演会「高齢社会の生活環境改善Jの講演記録を収録した。
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